Basında Enerji Haberleri - 22 Mayıs 2008 by unknown
"Basında Enerji Haberleri (22 Mayıs 2008) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
22.05.2008
Posta
İstanbul
620.628
ELEKTRİK UCUZ TAZMİNAT YÜKSEK
9
Kupürler
2
22.05.2008
İstiklal
İstanbul
5.000
MTA: 'PROJE ŞU AN ETÜT AŞAMASINDA'
8
Kupürler
3
22.05.2008
Hürriyet Emlak Yaşam
İstanbul
580.881
YENİ BİNALARDA ENERJİ KİMLİĞİ ZORUNLU OLUYOR
14
Kupürler
4
22.05.2008
Gaste
İstanbul
500.000
NÜKLEER SANTRALDE BOMBA ALARMI
3
Kupürler
5
22.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
MOTORİN 7000'İN SATIŞI ÜRÜN BİTİNCE DURDURULSUN
16
Kupürler
6
01.04.2008
Enerji Dünyası
İstanbul
5.000
SEBENOBA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ HİZMETE GİRDİ
20
Kupürler
7
01.04.2008
Enerji Dünyası
İstanbul
5.000
TÜSÎAD'DAN ENERJİ RAPORU
16
Kupürler
8
01.04.2008
Enerji Dünyası
İstanbul
5.000
KANADALI AECL, NÜKLEER SANTRAL İHALESİ İÇİN ŞARTNAME ALDI
16
Kupürler
9
01.04.2008
Enerji Dünyası
İstanbul
5.000
DOĞA DOSTU PAZARLAMA TARTIŞILDI
14
Kupürler
10
01.05.2008
Global Enerji
İstanbul
10.000
KISA HABER PETROL
62
Kupürler
11
01.05.2008
Global Enerji
İstanbul
10.000
ÇARŞAMBAYI TERMİK ALSINMI
45
Kupürler
12
01.05.2008
Global Enerji
İstanbul
10.000
SANTRAL YATIRIMLARI DOĞALGAZA DÖNÜYOR
40
Kupürler
13
01.05.2008
Global Enerji
İstanbul
10.000
DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE BAZI KIRIK VE BURUK DUYGULAR
39
Kupürler
14
01.05.2008
Global Enerji
İstanbul
10.000
ENERJİDE YÖNETİCİ TRANSFERLERİ HIZ KAZANDI
30
Kupürler
15
22.05.2008
Hürses
İstanbul
2.210
IFS, ULUSLAR ARASI ÇEVRE VE ENERJİ KONFERANSINDA
8
Kupürler
16
01.04.2008
Enerji Dünyası
İstanbul
5.000
SUNUŞ
2
Kupürler
17
01.05.2008
Global Enerji
İstanbul
10.000
KISA HABER ELEKTRİK
60
Kupürler
18
01.05.2008
Global Enerji
İstanbul
10.000
KISA HABER
59
Kupürler
19
01.05.2008
Global Enerji
İstanbul
10.000
YENİ YASA NE GETİRECEK
36
Kupürler
20
01.04.2008
Enerji Dünyası
İstanbul
5.000
ICCI 2008 KATILIMCI ÜRÜN VE HİZMET TANITIMLARI
78
Kupürler
21
22.05.2008
Zaman
İstanbul
769.371
RUS İSTİHBARATI BP'NİN MOSKOVA OFİSİNİ YENİDEN BASTI
10
Kupürler
22
22.05.2008
Yeni çağ
İstanbul
54.242
YATAĞAN SANTRALİNDE 3. ÜNİTE DEVRE DIŞI
3
Kupürler
23
22.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
1 YILDA 13 MİLYON LİTRE KAÇAK AKARYAKIT YAKALANDI
12
Kupürler
24
22.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
RÜZGARA İSPANYA'DAN KREDİ
3
Kupürler
25
22.05.2008
Yeni Asya
İstanbul
7.550
AKARYAKITTA DUDAK UÇUKLATAN KAÇAKÇILIK
4
Kupürler
26
22.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
ÇALIK GRUBU'NA SAMSUN-CEYHAN İçİN YENİ ORTAK
1
Kupürler
27
22.05.2008
Cumhuriyet
İstanbul
86.220
EN BORÇLUSU GÖKÇEK
13
Kupürler
28
22.05.2008
Türkiye Gazetesi
İstanbul
141.541
ENERJİ DEVİNİN TERCİHİ TÜRKİYE
7
Kupürler
29
22.05.2008
Star
İstanbul
175.792
RUSYA'DA BP'YE GAZPROM BASKINI
7
Kupürler
30
22.05.2008
Star
İstanbul
175.792
PETROLDE KORKUNÇ FATURA
8
Kupürler
31
22.05.2008
Star
İstanbul
175.792
ULUSLAR ARASI MAHKEMEDEN CEM UZAN DİNLENSİN VİZESİ
5
Kupürler
32
22.05.2008
Sabah
İstanbul
401.012
'ENERJİ BÜROKRATLARI LİYAKAT SAHİBİ DEĞİL'
9
Kupürler
33
22.05.2008
Sabah
İstanbul
401.012
ELEKTRİK KESİLİRSE SORUMLUSU KİM OLACAK BELLİ DEĞİL
9
Kupürler
34
22.05.2008
Zaman
İstanbul
769.371
TÜRKİYE JET HIZIYLA ARAZİ BULDU 105 MİLYON DOLARLIK YATIRIMI KAPTI
7
Kupürler
35
22.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
TÜRKİYE İLE AVUSTURYA 'ENERJİDE ORTAKLIK YOLUNDA
10
Kupürler
36
22.05.2008
Milliyet
İstanbul
224.983
EYLEMDEN MECLİS'E
13
Kupürler
37
22.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
AREVA D&amp;D DİVİSİON ENERJİYE 105 MİLYON DOLAR YATIRACAK
15
Kupürler
38
22.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
PETROL 132 DOLARA YÜKSELDİ YENİ REKOR KIRDI
12
Kupürler
39
22.05.2008
Cumhuriyet
İstanbul
86.220
PETROLDE KUYUNUN DİBİ GÖRÜNDÜ
13
Kupürler
40
22.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
BARTIN TERMİK SANTRAL İSTEMİYOR
3
Kupürler
41
22.05.2008
Cumhuriyet
İstanbul
86.220
AB-RUSYA MASAYA OTURUYOR
10
Kupürler
42
22.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
ABD'NİN IRAK'I İŞGAL SEBEBİ ANLAŞILDI
5
Kupürler
43
22.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
ALİAĞA HER AN PATLAYABİLİR!
5
Kupürler
44
22.05.2008
Cumhuriyet
İzmir
71.130
ENERJİ SEMPOZYUMU
9
Kupürler
45
16.05.2008
Son Saat
İstanbul
6.200
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI HİLMİ GÜLER:
1
Kupürler
46
19.05.2008
BT Haber
İstanbul
7.500
BURSAGAZ, DOĞALGAZ DAĞITIM SEKTÖRÜNDE BİLİŞİMLE FARK YARATIYOR
14
Kupürler
47
20.05.2008
Ege Telgraf
İzmir
5.000
TUPRAŞ'TAKİ BAKIM ÇALIŞMALARI ALİAĞA'DA HAVAYI KİRLETTİ
9
Kupürler
48
21.05.2008
Yeni Şafak
İstanbul
104.899
EN AZ 5 PETKİM LAZIM
5
Kupürler
49
21.05.2008
Yeni Asya
İstanbul
7.550
ENERJİ FİYATLARI CARİ AÇIĞI BÜYÜTECEK
11
Kupürler
50
21.05.2008
Tasvir
Ankara
5.000
KÖMÜRDEN BUHAR ÜRETECEK DEV KAZAN SEYDİŞEHİR'E GETİRİLDİ
4
Kupürler
